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全国汉语词汇规范问题学术研讨会纪要
由厦门大学、国家语委语用所、北京广播学院、商务印书馆和厦门市语委联合举办的全国
汉语词汇规范问题学术研讨会,于 2001年 12月 17- 19日在厦门大学举行。出席会议的有四
十多位专家学者,共同研讨词汇规范的理论与实践问题。
此次研讨会的一个重要理论创获就是反思五十年来的词汇规范观。词汇有没有必要去规
范? 词汇规范的本质和对象是什么? 词汇规范的依据和标准是什么? 这一朦胧的问题在此次
会上得以澄清。李宇明高瞻远瞩地指出了当前语言文字工作的必要性、迫切性和今后的任务。
李如龙指出,从词语运用的现状和时代的发展来看,词汇需要规范;语言有自律的本质,但它的
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